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Abstract : The study in the donation chair is mainly to investigate serious problems held on Kochi prefecture 
and to create available solution against these problems. These problems are aging of society and decrease 
of children to reveal remarkably in depopulated areas year by year. We will propose three social solutions 
for calling back human drains from Kochi prefecture and saving from chronic shortage of its revenue.
　　　First, at the point of issue, we will pay attention to the education on depopulated areas. Compulsory 
education can be recognized to act important role as one of causes to occur depopulated areas and 
to quicken depopulation on region. We will propose an attractive school-system within adding an 
accommodation function for compulsory education to expand a school district feasibly.








































































cooperative method for housing.
　　　Last, we will propose a new method and organization to put the innovative community into practice. 
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